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摘  要 
财务管理系统是在会计电算化系统的基础上扩展而成的软件系统，其主要目
的是对资金的收支、统筹等进行统一的管理。对于高校而言，财务管理的主体不
再仅限于国家的财政拨款，而建立了多渠道的资金来源，同时在支出上也呈现了
多渠道的特点。 
高校财务管理的业务要求财务管理系统必须能提供综合、及时、准确、充足
的财务信息以实现对财务决策的支持，从而提高资金的利用效率。一个优秀的财
务管理系统可以大大提高财务人员的工作水平和效率、优化管理资源，从而实现
规范、科学的管理。 
本文在对财务管理有关理论和开发技术认真学习研究的基础上，结合自身在
高校财务管理工作中的实际经验，对现行的高校财务处理业务进行了详细的分析，
设计出一个可行的应用于高校的财务管理系统总体设计方案。本文的主要工作有： 
1、在系统的体系结构上对传统的三层架构进行了扩展，使用抽象工厂模式设
计了系统的数据访问层。 
2、对业务逻辑层进行分离，使之成为实体、简单业务与复合业务三个部分，
从而易于使用不同策略提高开发的效率。 
3、本研究还对财务管理系统与其他异构系统的整合进行了研究。最后本研究
还对系统的测试策略。 
 
关键词：高校财务管理；Web 服务；ADO.NET 
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Abstract 
The financial management system is a software system which is based on the 
computerized accounting system; the main purpose is to make a unified management of 
the fund's income and expenditure, and so on. For colleges and universities, the main 
body of financial management is no longer limited to the state's financial allocation, 
and the establishment of a multi-channel sources of funding, while the spending on the 
characteristics of a multi-channel. 
The financial management system in Colleges and universities should provide 
comprehensive, timely, accurate and adequate financial information to support the 
financial decision and improve the utilization efficiency of funds. A good financial 
management system can greatly improve the level and efficiency of financial personnel, 
and optimize the management of resources, so as to achieve the standardization and 
scientific management. 
On the basis of studying the theory and development technology of financial 
management, this paper analyzes the financial management system of colleges and 
universities in detail, and designs a feasible design scheme for the financial 
management system. The main work of this paper is: 
1, the system structure of the system on the traditional three layer architecture is 
extended, using abstract factory pattern to design the system of data access layer. 
2, the business logic layer is separated from the business logic layer, so that the 
three parts of the entity, the simple business and the composite business, which are easy 
to use different strategies to improve the efficiency of the development. 
3, this research also studies the integration of the financial management system 
and other heterogeneous systems. Finally, the test strategy of the system is also studied. 
 
Key words: University Financial Management; Web Services; ADO.NET
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
随着计算机在社会各行各业中的广泛应用，许多原先操作繁琐的手工操作
流程被信息系统不断重构甚至替换。作为信息化历史中最早出现的财务管理系
统也是如此。改革开放以来，我国的一些大型企业开始使用计算机进行会计电
算化的处理，并随着硬件成本的降低与软件技术的发展而普及到更小的企事业
单位。由于财务管理系统对于企事业单位而言承担着核心的业务处理任务，因
此具有举足轻重的作用[1-3]。 
财务管理系统作为一种广泛应用的软件系统，在市场上能找到许多的版
本。由于各行业有其不同的特点，因此这些软件除去其需要满足会计规范的一
些功能外，其他功能各不相同。加上开发者能力、规模、规范等各种因素的影
响，许多版本的财务管理系统存在功能过多，实用性不强，无法满足高校的特
殊业务[4-5]。 
由于存在上述的问题，因此客户需要开发一款新版的财务管理系统。该系
统除了需要能对高校各项会计、财务业务进行实时处理和记录的主要功能外，
还需要有以下的功能和特色：该系统可由人员在外部网络访问；该系统需要提
供强大的接口，以便供其他系统访问，如一卡通系统等；另外该系统还需要有
良好的体系结构，便于今后的维护与升级[6]。  
本研究主要是要设计并开发一款适合于高校的财务管理系统。对于高校而
言，有以下的特殊情况： 
首先是资金的敏感性。财务管理的一个目的是在不同部门、子公司之间进
行统一的资金调配，提高资金的利用率。但高校的业务难以用经济进行评判，
除经济效益之外还需要考虑社会效益。例如社会服务收益的大小、学生培养的
质量与成本、科研成果的效果与等级等均需要在财务管理系统中有所体现，数
据具有一定的敏感性。 
其次高校的财务管理综合性较强，这一点源于高校内部的治理模式。与企
业的组织结构高度集中不同的是，高校的院、系、研究所，以及与上级部门、
所服务的学生之间的关系是一种松散的关系。因此财务管理在不同部门、不同
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活动中大量应用，这使得高校财务管理系统更具综合性。 
最后，高校的财务管理系统涉及面广。高校中的主要业务如教学、科研、
学生管理、以及后勤生活、日常业务等均与其他类型的财务管理系统不同。 
1.2 国内外研究现状 
财务管理系统在国外从信息管理系统发展而来，从其发展上看，其一方面
实现会计信息的电算化，另一方面重视跨平台跨系统之间的应用，重实系统的
控制与协调能力。这也成为我国后续财务管理系统发展的借鉴。 
财务管理系统在我国经历了从简单应用程序到复杂管理系统的发展。从技
术、应用范围、协同能力等角度上看，财务管理系统主要有以下的发展阶段。
从系统的发展趋势以及功能结构来看，会计电算化经历以下三个主要阶段[7]： 
1、首先是单一会计业务阶段。这一阶段从上世纪 80 年代开始到 90 年代
初。此时的计算机较少，只有极少量的重点企业才拥有。在计算机的任务上，
也缺乏交互性，而是以批处理任务为主。 
2、第二阶段是核算电算化阶段。这一阶段存在于上世纪 90年代中期。在这
一时间，核算电算化系统能实现如成本管理、资产管理、账务来往、销售核算
等功能。另外，也可以通过这一系统进行账务报表的编制打印等工作。 
3、第三阶段是会计管理阶段。这一阶段从上世纪 90年代末至今。这一阶段
的系统除了完成会计的基本账务之外，还引入了财务管理的思想与功能，包括
财务资源统配置、资金集调度、预决算管理公司投资规模、产品及经营本、公
司利润率等面控制管理包括关联交易、转移定价合理避税等面财务安排等等。 
4、财务与业务一体化。随着物联网、移动互联网等新兴基础设施的全面应
用，此时财务管理系统不再是一个信息孤岛，客观上要求与其他系统有互联互
通、协同工作的要求。例如企业内部的人事、销售、采购、财务、生产等诸多
领域均需要统一互联，需要与其他系统集成。目前这一阶段正在起步中。 
1.3 论文主要研究内容 
本系统主要研究以下 4 个方面的内容： 
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1、积累用户的需求，从中整理是行业的业务与高校的特殊业务，并对这些
业务进行抽象为通用的接口，使之具有优良的体系结构，提高代码的复用程
度。 
2、在系统体系结构的设计上，使用设计模式进行优化，使之更好的应对业
务的变更。 
3、完成财务管理系统的实现以及测试过程。 
4、财务管理系统需要与多个外部系统协同工作，以何种方式向外部系统提
供接口这是本文本研究的一个重要内容。 
1.4 论文结构安排 
本论文计划分成七章。 
第一章对高校财务管理系统的背景进行介绍，包括财务管理系统的发展、
现状，高校财务管理的特点等。并对论文的工作安排进行介绍。 
第二章介绍财务管理系统的基本理论，这些理论包括技术上的理论与财务
管理方面的理论。 
第三章对系统进行需求分析，需求分析使用用例图对原始需求进行提炼，
并结合数据流图、数字字典、状态图等对工具对需求进行细化。 
在需求分析中，重点对会计核算、财务管理、数据管理、日志管理等功能
展开分析。此外还要收集系统可能的部署环境，最后设计系统的 E-R 图。 
第四章对系统进行概要设计。在概要设计中分析系统的层次结构及不同结
构的任务，对功能和数据进行归纳以提炼系统类图和模块，最后描述类与类、
模块与模块之间的联系。最后根据需求分析中的 E-R 图给出数据库表结构的设
计与业务逻辑的设计。 
这一章的重点是系统的层次结构设计，以及外部系统交互接口的设计。 
第五章，这一章按从低层到高层的顺序，分别介绍数据访问、业务逻辑（实
体、控制器、视图），人机交互方面的实现。这一部分重点对资金收资管理、凭
证管理、学费管理、工资管理等具体功能模块展开进行了设计和实现。 
第六章，这一章是系统的测试，先介绍系统的测试策略，然后对主要的测
试方法如功能测试、性能测试、安全测试等结合测试用例进行介绍。 
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第七章，全文总结与展望。在总结部分介绍本系统取得的主要成果，在展
望部分介绍系统的不足以及后续的改进方法。
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第二章 相关技术介绍 
2.1 ADO.NET 
ADO.NET[8]是微软公司集成的一个数据访问中间件。该组件是为了应对不
同的数据库之间访问方式众多，开发者学习成本高，不易于掌握和使用的情
况。该中间件通过封装，将不同厂商的数据访问方法集成在一起，使得开发者
只要关注业务本身，而不必花更多的精力在底层的数据库上。目前有多种这些
类型的中间件，即数据访问引擎，例如 RDO、RDS、ODBC、JDBC 等。 
数据访问在数据量与访问效率上进行分类，可分为查询操作和非查询操
作。对于查询操作，需要返回结果集。而对非查询操作，无需返回数据或仅返
回执行状态信息即可。因此 ADO.NET 提供了连接/断开式的访问。对于数据量
大的查询，可采用断开式进行数据的获取。这种方式一次性连接数据库仅获得
数据，然后就断开连接，以离线的方式对数据进行处理。而连接方式则针对数
据量较少的业务。这种连接断开式的访问根据数据量减少了数据库的交互情
况，从而提高了数据库的访问效率。 
在 ADO.NET 中，对上述的业务进行了类的封装。例如，首先需要连接数据
库，此时可以使用 Connection 类及其派生类管理与数据库的连接状态。而 SQL
语句、存储过程等可以通过命令对象与数据库进行交互，这些命令对象的类为
Command 类及其派生类。为了应对连接断开式的访问，ADO.NET 还提供了
DataAdapter 与 DataSet 两个类。DataAdatper 的实例可以接受连接语句与命令语
句去数据库获取相应数据，并将数据填充到指定的数据集 DataSet 中。而数据集
DataSet 则为内存中的数据库，可离线访问。 
在 ADO.NET 的基础上，微软还提出了 LINQ[9]，即为 Language Integrated 
Query， 结构化的查询语言。该语言是 Visio Studio 的特性之一。可以使用
Lambada表达式方便的进行数据的查询。例如对于一个 People 型的数组 arr，为
了查询出年龄在 30-40 之间的所有人，可用 Lambada 表达式查询如下： 
var query = arr.where(c=>c.Age>=30&&c.Age<=40) 
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